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内容摘要 
土地，从其本质属性上来说，是一种自然资源，同时，又是一种社会财
富，最重要的，土地是农民的生存条件，以及重要的社会保障资源。尤其是，
在中国这样一个人口众多的国家，农业是国家的支柱产业，人多地少的矛盾
是当前面临的突出矛盾之一，因此，从某种程度上讲，能否完善的解决好土
地问题，将会直接关系到当前社会的热点，也就是，直接关系到“三农问题”。
不可否认的是，农村土地承包经营权的流转，则是解决土地问题中，具有相
当重要的环节之一。因此，本文从农村土地承包经营权流转的一些基本概念
入手，进而对我国目前的土地承包经营权流转之现实，进行必要的分析，并
且，在此基础之上，对如何完善土地承包经营权流转，再进行初步的制度和
法律上的构想，提出了一些不成熟的建议，希望有益于我国农村土地承包经
营权流转问题的解决。 
本文分为三个部分。第一部分主要针对农村土地承包经营权流转，作基
本的概述。首先，根据笔者查阅的相关资料，介绍农村土地流转的基本概念。
其次，介绍农村土地承包经营权的基本内涵，及其特征、流转特点、流转形
式和原则。最后，介绍农村土地承包经营权流转的重要意义。 
第二部分，我国农村土地承包经营权流转的历史演进和现状。这部分主
要分为三个方面:一是我国农村土地承包经营权流转的历史沿革，包括历史
演进和两种不同的价值取向；二是对我国农村土地承包经营权流转的法律政
策现状进行介绍；三是分析当前农村土地承包经营权流转存在的问题及原
因，主要有流转自主权得不到保障，土地流转市场不健全，流转程序不规范，
以及对抵押权的设置不合理等问题，其原因主要有集体土地所有权主体虚置缺
位、土地承包经营权物权化程度和物权化保护弱、对土地家庭承包经营权抵押的
认识存在较大争议、土地流转市场及配套制度不够完善健全。 
第三部分，完善农村土地承包经营权流转制度的法律对策和建议。这部
分首先提出完善农村土地承包经营权流转制度的法律对策思路，然后，主要
从三方面进行了论述，第一方面，完善农村土地承包经营权流转法律法规，
包括明确农村土地所有权主体，完善征地补偿机制，完善纠纷解决机制，以
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 及探索土地承包经营权抵押等；第二方面，加强对土地承包经营权流转的规
范管理，包括完善土地承包经营权登记制度，促进土地承包经营权流转市场
化等；第三方面，健全农村土地承包经营权流转服务体系，包括发展农村专
业合作社，推进土地流转，发展完善农村土地流转交易中介服务组织，推进
农村社会保障制度改革等方面。 
 
关键词：农村土地；承包经营权；流转问题 
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Abstract 
Land, from the nature of property, it is a natural resource, meanwhile, is a 
kind of social wealth, and most importantly, the land of the living conditions of 
farmers, as well as important social support resources. In particular, in China, a 
populous country, as a large agricultural country, the obvious contradiction 
between people and land, to some extent the land problem solving is good or bad, 
will be directly related to the current hot spots of society, namely the "three rural 
issues "The resolve the situation. It is undeniable that the transfer of rural land 
contract management rights, it is to solve the problem of land, with a 
considerable part of the importance. Therefore, this article is based on that, the 
reality of our current situation of rural land circulation, starting from the basic 
theory of interpretation, and then the reality of the land transfer, to carry out the 
necessary analysis, on this basis, on how to improve the land contract 
management rights transfer, then the initial conception and management system, 
and put forward some suggestions immature hope of benefit rural land circulation 
problem solving. 
This paper is divided into three parts. The first part, an overview of rural 
collective land circulation. First introduces the basic concepts of rural land 
circulation. Secondly, it introduces the connotation of rural land contract 
management rights, as well as its characteristics, transfer characteristics, forms 
and principles. Finally, the importance of rural land contracting right in. 
The second part of the rural collective land circulation of historical 
evolution and current status. This part is divided into three areas: First, the 
transfer of rural collective land strictly historical, including the history and 
evolution of two different values, the second is China's rural the legal status of 
land transfers were introduced, and the third is analysis on the problems and 
causes of the current rural land contract management right transfer, mainly in 
circulation can not be guaranteed autonomy, land transfer market is not perfect, 
the land transfer procedures are not standardized, and set on mortgage 
unreasonable scheduling problems, the main reason is the lack of collective 
ownership of land ownership, land contract and management rights and the 
protection of the rights of the weak, the right to land contractual management of 
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 the mortgage of the right to know the existence of a large controversy, land 
transfer market and supporting system is not perfect. 
The third part, improve the rural collective land circulation system of legal 
countermeasures and suggestions. First of all, we put forward the Legal 
Countermeasures of improving the circulation system of rural land contract 
management right, Then，this is part three aspects were discussed, first, the 
improvement of rural collective land transfer laws and regulations, including 
clear land ownership in rural areas, improve the land acquisition compensation 
mechanism, improve the dispute settlement mechanism, as well as the 
exploration of land contractual management right mortgage; second respect, to 
strengthen and standardize management of land transfer, including improving 
land contract management rights registration system, promote land contract 
management rights transfer market; the third, the sound of rural land circulation 
service system, including the development of rural cooperatives, promote land 
transfer, improve the development of rural land transfer transaction intermediary 
service organizations, to promote reform and other rural social security system. 
 
Keywords: Rural Land；Land Contract and Management Rights ；Land 
Transfer 
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引  言 
土地，毫无疑问，作为一种生产资料，是具有相当重要性的。作为一个
农业大国，我国的农村人口，占到全国人口的百分之七十左右，再加上，我
国实行的是，农村土地集体所有制，因此，从某种意义上来说，农村集体土
地承担着重要责任，不仅要发挥保障经济发展的基础作用，并且，是广大农
民赖以生存的根本。但不可否认的是，目前，随着城市化进程的不断深入，
城市劳动力的需求不断提高，由此导致农业生产效益，和工业生产效益之间
的差距，在逐渐加大，造成农村劳动力，在遵循市场的规律下，大量地向城
市进行移动。由此，传统的农业生产模式，就会面临着巨大变革，因此，在
这种情况下，如何调整农村劳动力不断减少，与充分利用土地资源之间的矛
盾，变成了一个重大课题，据此，在这种环境下，农村土地流转制度，其中
较为关键的，即农村土地承包经营权，这一权利的流转制度，便具有显而易
见的、更加重要的意义。 
农村土地的流转，一般情况下，在理论上，可以分为土地归属关系上的
流转，以及土地利用关系上的流转。具体来说，土地归属关系上的流转，通
常指土地所有权的流转，例如，政府对土地的征收。土地使用权关系的流转，
在某种程度上，是指在所有权关系不变的前提下，各种主体之间一种关系的
变化，这种关系，是指土地利用上的关系，例如，对于土地承包经营权，在
不同主体之间，进行出租、转包，或者转让等。本文探讨的主要是指，土地
承包经营权这一特殊权利的流转。也就是说，对于那些拥有土地承包经营权
的农民，将属于自己的土地经营权，通过一定方式，将权利转让给其他农户，
或者，将权利转让给其他经济组织，这样的一种行为。厦
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第一章 农村土地承包经营权流转概述 
第一节 农村土地流转基本概念 
一、农村土地流转的内涵 
所谓流转，本意指资金、商品的周转或流通。实际上，农村土地流转并
不是一个法律上的概念，具体来说，指的是，农村土地所有权，以及其他设
定在土地上的权利，通过各种法律许可的流通途径进行周转的过程，而其周
转的对象是各种权利人。根据民法上对权利概念的定义，可以将土地权利周
转进行相应分类，具体来说，可以分为权利人保留物权和转让物权两类，前
者受让人通常取得合同上的权利义务，后者权利人直接转让土地物权。在一
般情况下，前者受让人实质上享有合同规定的权利，即土地使用收益，当然
这必须在合同实际履行取得合同权利义务之后，虽然这种情况下可能由于缺
乏公示生效要件，进而并不发生物权法律变动。 
一般认为，土地流转，指的就是在土地之上，设定的物权的流转，尤其
是指用益物权的流转。换而言之，也就是土地的所有权，或者土地的使用权，
在不同主体之间，例如在农户和企业之间，进行的各种形式的转让，以及流
动。因此，在没有特殊说明的情况下，通常意义上所言的农村土地流转，就
是，农村土地使用权的流转。当前，农村土地流转，主要包括三方面的内容：
一是土地承包经营权的流转；二是宅基地的流转；三是集体建设用地的流转。
本文主要从农村土地承包经营权这一视角出发，来研究我国农村土地流转的
相关问题。 
二、农村土地流转的实质 
根据我国《物权法》的规定，土地流转的方式包括：转包、互换以及转
让。通过对这些流转方式进行分析，尤其是对法律性质的分析，可以明显的
发现，法律所规定的，并不单指地上物权流转，还包括债权流转，即在土地
上进行债权的设立，从而实现土地流转的目标。但应当注意的是，物权法定
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原则，是物权法的基本原则，这就意味着，物权的种类，以及物权的内容，
当事人不得任意创设，而必须有法律进行规定，这就在某种程度上，排除了
当事人意思自治。由此，我们可以认识到，只有法律规定的物权，由出让人
转给受让人所有，才为地上物权的流转；与之对应的，如果当事人之间通过
合同设立的内容，并不符合物权法规定的物权种类和内容，这种土地流转关
系，实际上属于一种债权关系，在该种情况下，当事人并不是物权权利人，
而是债权权利人。举例说明，转包是法定的土地流转方式，假如权利人不转
让土地承包经营权，此时，受让人并不能据此获得物权，即使受让人可以耕
种土地，或者获得收益，但仍不是物权权利人，原因即是物权法定原则。 
因此，农村土地流转的实质，即是在土地上，设立物权的主体，由于某
种原因，自身并不直接利用土地，而是通过法定方式，将自己享有的物权转
让给他人，或者，在物权基础上，通过合同的方式，将一些土地使用和收益
的权利，让渡他人，通过这两种方式，将土地转交由他人利用，这种法律行
为和因转让形成的法律关系即是土地流转的实质。 
第二节 农村土地承包经营权的基本概念 
一、农村土地承包经营权的内涵 
农村土地承包经营权，通俗来讲，就是以农业目的，主要指养殖、种植、
畜牧等，对属于国家，或者集体所有的土地，这里特指农村用地的所拥有的
权利，这些权利，包括占有、使用以及收益的权利。《物权法》第 125 条规
定：“土地承包经营权就是土地承包经营权人依法对其承包经营的农村集体
所有或国家所有由农民集体使用的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收
益的权利，有权再从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。”该法第 128 条
规定：“土地承包经营权人依照农村土地承包法的规定，有权将土地承包经
营权采取转包、互换、转让等方式流转。”可见，农村集体成员的承包经营
权是农村土地承包经营权流转制度的基础。在各类新型农业经营模式的建立
过程中，集体成员的承包经营权是制度构建的内核----不同程度的规模化农
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业经营就是建立在农村集体成员承包经营权不同形式的流转之上。① 
农村土地承包经营权流转就是指拥有农村土地承包经营权的权利人，按
照法律的规定，通过一定形式，例如出租、转包、互换等形式，将农村土地
经营权转让给他人，即保留承包权，转让经营权。而一些政策起草部门的专
家对十八届三中全会《决定》中关于农村土地权利所作的实行“所有权、承
包权、经营权”三权分置的解读。②这也在之后下发的《关于引导农村土地经
营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》、《关于开展农村承包土地的经
营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见》等中央政策文件中得到确
认，并进一步指出应坚持农村土地集体所有权，稳定农户承包权，放活土地
经营权。 
二、农村土地承包经营权的特征 
当前，农村土地承包经营权具有如下特征：一是权利流转的前提是土地
承包经营权。对此，《物权法》第 127 条明确规定。二是流转不能改变土地
用途，即农业用途。对此，《物权法》第 128 条也做出了明确规定。除此之
外，在政策层面，中央也有 18 亿亩耕地红线的规定，这也是保证农业生产
的需要。③三是权利流转坚持自愿原则。《农村土地承包法》第 10 条规定：“国
家保护承包方依法、自愿、有偿地进行土地承包经营权流转。”除此之外，
第 57 条还规定，对于强迫承包方进行土地承包经营权流转的情况无效。四
是期限问题。根据相关法律规定，流转期限必须在承包期限的剩余期限之内，
换而言之，无论采取何种形式流转，都不能超过原承包期限。具体来说，根
据我国法律的规定，耕地不得超过 30 年，草地不得超过 30 到 50 年，林地
不得超过 30 到 70 年。五是权利流转形式具有开放性。《农村土地承包法》、
《物权法》，都未对形式进行穷尽的列举，这说明，法律开放性的规定了流
转形式。这也是尊重创新精神的体现，历史经验告诉我们，农民的首创精神，
往往可以促进生产力的解放发展。六是权利流转过程中，受让方的权利不能
超过原权利方的权利，最多可以等于原权利方的权利，但不能超过。 
                                                        
①陈小君.我国农村土地法律制度变革的思路与框架.[J].法学研究,2014,(4):15. 
②郑凤田.全国农地流转面积已达四分之一.[N].经济参考报.2014-1-14(1). 
③冯海发.对十八届三中全会〈决定〉有关农村改革几个重大问题的理解.[N].农民日报.2013-11-18(4). 
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